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сокофункціональних безкоштовних програм для перевірочних розрахунків
конструкцій є актуальним, тому що вартість комерційного ПЗ досить велика.
Реалізоване рішення дозволило інтегрувати дві безкоштовні програми,
тим самим отримавши програмний комплекс, функціональність якого обме-
жується лише алгоритмом інтеграції. Тобто при необхідності існує можли-
вість розширити діапазон застосування даного комплексу програм, шляхом
удосконалення програмного коду, що здійснює інтегрування, яке дасть мож-
ливість довести його функціональність до рівня комерційних розрахункових
пакетів.
Алгоритм написаний з використанням внутрішнього мови препроцесора
GID (тобто без застосування відомих мов програмування) що забезпечує
працездатність у різних операційних системах.
Програмний комплекс (GID + CALCULIX) на даному етапі розробки до-
зволяє:
1. Створення та / або імпорт геометрії.
2. Побудова скінчено-елементної моделі (в т.ч. з упорядкованою сіт-
кою).
3. Визначення граничних умов та завдання навантаження конструкції
(тиск, сила, гравітація).
4. Розрахунок конструкції під дією статичного навантаження.
5. Перегляд результатів.
Список літератури: 1.Систама HELP GID 2. Система HELP CALCULIX.
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РОЗРОБКА ТЕОРІЇ АНІЗОТРОПНОЇ ПОВЗУЧОСТІ
КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ
Композиційними матеріалами є металеві і неметалічні матриці (основи)
з розподіленими в них включеннями (волокон, дисперсних частинок і ін.), що
дозволяє ефективно використовувати індивідуальні властивості складових
композиції для додання необхідних властивостей матеріалам.
По механічній структурі композити діляться на основні класи: волокни-
сті, шаруваті, дисперсно-зміцнені, зміцнені частинками і нанокомпозити.
Об'єктом дослідження в даній роботі є волокнисті композити - матеріа-
ли, що складаються з матриці (що пов'язує) і періодично направлених в од-
ному, або в двох, ортогональних напрямах циліндровими волокнами (вклю-
чення, армування).
В роботі був розроблений метод визначення констант повзучості на ос-
нові рівнянь стану почтатково анізотропної повзучості однородних матерів.
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Матеріали волокна та матриці вважаються однородними, їх поведінка при
повзучості відповідає закону Нортона.
Рівняння стану для середньої за об'ємом напруги і деформацій у компо-
зиті в цілому були прийняті у наступному вигляді:  2nc B  .
Для визначення констант повзучості був проведений розрахунок напру-
жно-деформованого стану при повзучості представницького об’єму компози-
ту під дією заданих нормальних напруг у координатних напрямках, та при
заданих напругах зсуву у координатних площинах.
В роботі, в якості прикладу, були визначені константи повзучості залізо-
бетону, при одно- та двонаправленій структурі розташування армуючих во-
локон.
Проведений розрахунок на повзучість конусообразної кришки, під дією
нормального тиску використовючи ПК ANSYS. За для порівняння моделю-
вались два типа матеріалу кришки – ізотропний з ізотропною повзучістю та
ортотрпний з ортотропною повзучістю.
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ТЕРМОПРУЖНІСТЬ ОБОЛОНОК ОБЕРТАННЯ
У даній роботі досліджується напружено-деформований стан реторти,
яка знаходиться під дією температурного і механічного навантаження.
Технологічний процес представлений тепловими і механічними наван-
таженнями. Реторта піддається гідростатичному тиску стовпа рідини заввиш-
ки 25.9м. Конструкція має початкову температуру 150С, потім прикладається
тепловий потік потужністю 10кВт і поступово збільшується до 25кВт. Одно-
часно з цим відбувається охолодження реторти за допомогою конвективного
теплообміну з навколишнім середовищем, температура якого 200С.
Дослідження проводилися в програмному комплексі Ansys. Розрахунок
був зроблений за допомогою кінцевих елементів Couple Field. Ці елементи
дозволяють вирішувати зв'язані завдання теплопровідності і термопружності.
Використовується плоский 8-ми вузловий елемент PLANE 223 з 3-мя ступе-
нями свободи UX, UY, TEMP. Задачу можна вирішувати в плоскій постанов-
ці, оскільки елемент вісесиметричний.
